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(Summary in Dutch) 
 
Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit 
tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de 
totale Nederlandse bevolking. De verwachting is dat dit getal de komende jaren zal blijven 
stijgen. Een belangrijke taak voor de Nederlandse samenleving is dus het omgaan met 
culturele diversiteit. Dit is geen gemakkelijke taak, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de 
spanningen die bestaan tussen verschillende culturele groepen in Nederland. De inpassing 
van immigranten in de Nederlandse samenleving is dan ook vaak onderwerp van verhitte 
debatten in de Nederlandse media en politiek. 
Dit proefschrift richt zich op de houding van autochtone Nederlanders over deze 
inpassing van immigranten (mensen die zelf in het buitenland geboren zijn of van wie 
tenminste één van de ouders in het buitenland geboren is). Meer specifiek is onderzocht 
wat de houding van autochtone Nederlanders is ten opzichte van acculturatiestrategieën van 
immigranten. Acculturatiestrategieën zijn strategieën die immigranten hanteren om hun 
positie in de samenleving te bepalen. In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van het 
model van Berry (1997) dat vier acculturatiestrategieën beschrijft: integratie (behoud van de 
eigen cultuur en positieve relaties met de gastsamenleving zijn belangrijk voor de 
immigrant), assimilatie (alleen positieve relaties met de gastsamenleving zijn belangrijk), 
separatie (alleen het behoud van de eigen cultuur is belangrijk), en marginalisatie (noch 
behoud van de eigen cultuur noch positieve relaties met de gastsamenleving zijn 
belangrijk).  
Naast de houding ten opzichte van de vier acculturatiestrategieën, onderzocht ik 
de invloed van een belangrijke individuele verschil variabele, hechtingsstijl, op deze houding. 
Iemands hechtingsstijl beschrijft de manier waarop die persoon omgaat met (relaties met) 
andere mensen. Is het zo dat iemands algemene stijl in het benaderen van en omgaan met 
anderen van invloed is op hoe diegene over immigranten denkt? Vier hechtingsstijlen 
worden in de literatuur onderscheiden: de zekere hechtingsstijl (gekenmerkt door een 
positief beeld van zichzelf en anderen; sociale interacties worden met vertrouwen 
tegemoet gezien), de angstige hechtingsstijl (negatief beeld van zichzelf en anderen; sociale 
interacties worden vermeden), de vermijdende hechtingsstijl (positief beeld van zichzelf, 
negatief beeld van anderen; geen behoefte aan sociale contacten), en de gepreoccupeerde 
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hechtingsstijl (negatief beeld van zichzelf, maar een positief beeld van anderen; tijdens 
sociale contacten verlatingsangst). Waarom onderzoek naar de invloed van 
hechtingsstijlen van autochtone Nederlanders op hun houding ten opzichte van 
acculturatiestrategieën van immigranten? Uit onderzoek blijkt dat hechtingsstijlen 
samenhangen met hoe iemand omgaat met vreemden en met de mate waarin iemand 
nieuwe situaties onderzoekt en zich aanpast aan nieuwe, onbekende situaties. Voor 
autochtone Nederlanders impliceert het omgaan met immigranten ook het exploreren van 
nieuwe culturen, omgaan met vreemden en het aanpassen aan een nieuwe situatie, dat wil 
zeggen verschillende culturen.  
Om de relatie tussen hechtingsstijlen en houding ten opzichte van 
acculturatiestrategieën te kunnen vaststellen, is een nieuwe hechtingsstijlvragenlijst voor 
volwassenen ontwikkeld. De ontwikkeling en evaluatie van deze vragenlijst staat centraal 
in hoofdstuk 2. Eerdere vragenlijsten zijn veelal ontworpen om relatie-specifieke hechting 
te meten en personen te categoriseren in één hechtingscategorie. Daarnaast maken vele 
instrumenten gebruik van slechts één item om hechting mee te meten en ook zijn veel 
van die eerder ontwikkelde vragenlijsten weinig betrouwbaar. Ik wilde een betrouwbare 
vragenlijst ontwikkelen met meerdere items om de vier hechtingsstijlen te meten die door 
Bartholomew en Horowitz (1991) onderscheiden zijn, en die gebruik maakt van continue 
schalen om hechting aan anderen in het algemeen te bepalen. De ontwikkeling van deze 
Hechtingsstijllijst (HSL) is grotendeels geslaagd. Factoranalyses op een gegevensbestand 
van 3533 respondenten, onderverdeeld in drie groepen (studenten, volwassenen en 
emigranten) lieten vier duidelijke factoren zien die corresponderen met de eerder 
genoemde vier hechtingsstijlen. De betrouwbaarheid van de schalen was goed 
(gemiddelde α = 0.74). De stabiliteit van de hechtingsstijlen, gemeten over een periode 
van een jaar, was redelijk (gemiddeld 0.68). Verder zijn de relaties tussen de 
hechtingsstijlen en enkele belangrijke andere variabelen, zoals zelfwaardering, beeld van 
anderen, vertrouwen in anderen, reacties op frustrerende situaties en de Big Five 
persoonlijkheidseigenschappen, in lijn met de verwachtingen. Bovendien hingen de 
schalen van de HSL het hoogst samen met de corresponderende schalen van een ander 
instrument om hechtingsstijlen van volwassenen te meten. Alleen de betrouwbaarheid en 
de constructvaliditeit van de schaal voor vermijdende hechting laat nog wat te wensen 
over. Dit kan te wijten zijn aan de complexiteit van het concept. Enerzijds bestaat 
vermijdende hechting  uit onafhankelijk willen zijn van anderen en anderzijds uit het op 
afstand willen houden van anderen. Dit kwam ook tot uiting in de items. Het gebrek aan 
eenduidigheid kan de oorzaak zijn van de lagere betrouwbaarheid van de vermijdende 
schaal en van de zwakke relaties tussen de vermijdende hechtingstijl en de andere 
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gemeten concepten. De resultaten laten verder zien dat er sexe-verschillen zijn in de 
scores op de HSL, die aansluiten bij de verwachtingen uit de literatuur: vrouwen scoren 
hoger op de zekere en gepreoccupeerde schaal dan mannen, en lager op de vermijdende 
schaal. Al met al lijkt de HSL een veelbelovend instrument om hechtingsstijlen van 
volwassenen te meten en de lijst voegt zeker iets toe aan het bestaande instrumentarium 
van hechtingsmaten.  
Houding ten opzichte van acculturatiestrategieën van immigranten 
Een belangrijk doel van dit proefschrift was het bepalen van de houding van 
autochtone Nederlanders ten opzichte van acculturatiestrategieën van immigranten. De 
resultaten uit de verschillende hoofdstukken laten een consistent beeld zien: autochtone 
Nederlanders geven er de voorkeur aan dat immigranten de integratiestrategie hanteren, 
gevolgd door de assimilatie-, separatie- en marginalisatiestrategie. Dit lijkt een robuuste 
bevinding. Ten eerste, verschillende methoden om de houding ten opzichte van 
acculturatiestrategieën te meten zijn gebruikt en hetzelfde resultaat werd gevonden. Zo is 
in hoofdstuk 3 een vragenlijst gebruikt met uitspraken van immigranten over hun 
acculturatie. De respondenten moesten hierover hun mening geven. In hoofdstuk 4 en 5 
is de houding ten opzichte van acculturatiestrategieën met behulp van een 
scenariobenadering gemeten. De scenario’s waren fictieve krantenartikelen over een 
immigrant die één van de vier strategieën hanteert. Respondenten moesten over één 
scenario vragen beantwoorden die hun affectieve reactie maten. Ten tweede, de rangorde 
in de voorkeuren voor de acculturatiestrategieën laat geen verschillen zien tussen 
verschillende steekproeven respondenten: adolescenten (hoofdstuk 4), studenten 
(hoofdstuk 3 en 5) en volwassenen (hoofdstuk 4). Tot slot, dezelfde rangorde in 
voorkeuren van autochtonen werd gevonden ongeacht de culturele achtergrond van de 
immigrant: niet nader gespecificeerd (hoofdstuk 3), Surinaams (hoofdstuk 4) of 
Marokkaans (hoofdstuk 5). Dus ongeacht de meetmethode, de levensfase van de 
respondent en de culturele achtergrond van de immigrant, autochtone Nederlanders uit 
onze steekproeven zijn positiever over een immigrant die participeert in de Nederlandse 
samenleving en tegelijkertijd zijn eigen cultuur behoud dan over een immigrant die 
participeert en zijn eigen cultuur loslaat.  
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Hechtingsstijlen en houding ten opzichte van acculturatiestrategieën  
Een ander belangrijk doel van dit proefschrift was het vaststellen van de relatie 
tussen hechtingsstijlen en houding ten opzichte van acculturatiestrategieën van 
immigranten. De resultaten laten zien dat individuele verschillen in hechtingsstijlen 
inderdaad gerelateerd zijn aan de houding van autochtone Nederlanders ten opzichte van 
acculturatiestrategieën van immigranten. Meer specifiek, uit de hoofdstukken 3, 4, en 5 
blijkt dat hoe hoger mensen scoren op de zekere hechtingsstijl (gekenmerkt door een 
positief beeld van zichzelf en van anderen), hoe positiever ze zijn over immigranten die 
integreren. Deze relatie is in hoofdstuk 3 ook longitudinaal aangetoond, waarbij de 
houding ten opzichte van de acculturatiestrategieën een jaar later werd gemeten dan de 
hechtingsstijlen. De zekere hechtingsstijl wordt gekenmerkt door een constructieve 
houding ten opzichte van het zelf en anderen. Uit onderzoeken is gebleken dat mensen 
die hoog scoren op deze hechtingsstijl bijvoorbeeld betere relaties hebben met familie en 
vrienden, hoger scoren op welbevinden en psychologische gezondheid dan mensen die 
hoog scoren op de onzekere hechtingsstijlen. Ook is integratie van de vier 
acculturatiestrategieën de meest constructieve strategie: het hanteren van deze strategie 
hangt samen met een betere gezondheid, minder gedragsproblemen en betere 
intergroeps-relaties. Dus mensen die hoog scoren op de zekere hechtingsstijl zijn positief 
over een acculturatiestrategie die het meest ‘gezond’ lijkt te zijn voor immigranten en 
voor de relatie tussen immigranten en autochtonen. Zeker gehechte mensen worden 
aangetrokken door nieuwigheid, zoals nieuwe situaties en vreemden. Wanneer 
immigranten integreren, hebben autochtonen contact met ‘vreemden’ of ‘nieuwe’ 
culturen. Daarom kan het dus zijn dat mensen die hoog scoren op de zekere hechtingsstijl 
positief zijn over immigranten die integreren. De zekere hechtingsstijl hangt overigens 
niet significant samen met de houding ten opzichte van assimilatie, separatie, en 
marginalisatie. De onzekere hechtingsstijlen (angstig, vermijdend en gepreoccupeerd) 
daarentegen waren of negatief gerelateerd of niet significant gerelateerd aan de houding 
ten opzichte van integratie en correleerden juist eerder met de drie andere 
acculturatiestrategieën (assimilatie, separatie en marginalisatie). Echter, de relaties tussen 
de houding ten opzichte van deze strategieën en de onzekere hechtingsstijlen toonden een 
minder duidelijk patroon en waren ook minder consistent over de studies heen dan de 
relatie tussen de houding ten opzichte van integratie en de zekere hechtingsstijl. Omdat er 
in geen geval positieve relaties tussen de onzekere hechtingsstijlen en de houding ten 
opzichte van integratie gevonden werden, kan geconcludeerd worden dat onzekere 
hechtingsstijlen niet bijdragen aan meer positieve interculturele attitudes in Nederland.  
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Dit proefschrift laat op verschillende manieren zien dat hechtingsstijlen relevante 
factoren zijn in acculturatieonderzoek. In hoofdstuk 4 blijkt bijvoorbeeld dat 
hechtingsstijlen niet alleen gerelateerd zijn aan hoe we de acculturatiestrategieën van 
immigranten waarderen (houding ten opzichte van acculturatiestrategieën), maar ook aan 
hoe we het vóórkomen van de verschillende strategieën inschatten. In het algemeen geldt 
dat hoe hoger mensen scoren op de zekere hechtingsstijl, hoe hoger ze het percentage 
immigranten dat integreert schatten. De zekere hechtingsstijl hing niet significant of 
negatief samen met de waargenomen percentages immigranten die assimileren, separeren 
of marginaliseren. De onzekere stijlen daarentegen correleerden juist negatief met het 
waargenomen percentage immigranten dat integreert, en niet of positief met de 
waargenomen percentages van assimilerende, separerende en marginaliserende 
immigranten. Verder laten de resultaten in hoofdstuk 5 zien dat de vermijdende 
hechtingsstijl positief samenhangt met de mate van contact die autochtonen hebben met 
immigranten. Tot slot blijken hechtingsstijlen toegevoegde waarde te hebben in het 
voorspellen van de houding ten opzichte van integratie, boven de Big Five eigenschappen 
en interculturele eigenschappen.  
Samengevat, dit proefschrift heeft aangetoond dat hechtingsstijlen een rol spelen 
in de houding van autochtone Nederlanders ten opzichte van acculturatiestrategieën van 
immigranten. Specifieker, een zekere hechtingsstijl hangt samen met een positieve attitude 
ten opzichte van integratie door immigranten. Integratie is de strategie die het meest 
gewaardeerd wordt door autochtone Nederlanders en onderzoek heeft aangetoond dat 
ook immigranten deze strategie prefereren. Het is dus raadzaam om een positieve attitude 
ten opzichte van integratie te stimuleren en de zekere hechtingsstijl lijkt het startpunt te 
zijn voor het bereiken van deze positieve houding ten opzichte van integratie. 
Hechtingsstijlen worden stabieler naarmate men ouder wordt, dus het is verstandig om in 
de kindertijd of in de adolescentie interventies te plegen om de ontwikkeling van een 
zekere hechtingsstijl te bevorderen. In de eerste plaats is het goed om thuis en op school 
een ‘veilige’ omgeving te creëren zodat kinderen en adolescenten zichzelf kunnen zijn en 
de wereld om hen heen veilig kunnen verkennen. Daarnaast kunnen trainingen gegeven 
worden -bijvoorbeeld op consultatiebureaus- aan ouders en andere verzorgers met het 
doel strategieën te leren waarmee het vertrouwen van hun kinderen in zichzelf en in hun 
sociale omgeving verhoogd kan worden. Ook op school kunnen trainingen gegeven 
worden aan kinderen om hun sociale vaardigheden te verhogen, faalangst of verlegenheid 
te reduceren en zichzelf in sociale interacties te kunnen vertrouwen. Deze trainingen 
kunnen ook op maat gemaakt worden om met zichzelf en anderen om te gaan in 
interculturele situaties.  
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Het verhogen van de scores van mensen op de zekere hechtingsstijl zou kunnen 
leiden tot een ‘echt’ cultureel diverse samenleving die een veilige maatschappelijke 
omgeving garandeert voor mensen met verschillende achtergronden, op school, in de 
buurt en op het werk. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot betere relaties tussen mensen 
met verschillende culturele achtergronden in Nederland. 
 
